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Настоящая дипломная работа включает введение, три главы, восемь 
разделов, заключение, список использованной литературы. Объем дипломной 
работы 69 стр., 62 источника литературы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОДЕЛИРОВАНИЕ, СИСТЕМА, 
РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ, РОЛЕВОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Объектом исследования в данной работе является ролевое 
моделирование, как метод.  
Предметом исследования данной работы являются особенности 
применения ролевого моделирования.  
Цель исследования – изучить особенности ролевого моделирования в 
следственной деятельности. 
В ходе работы использовались методы: сравнительного анализа, метод 
синтеза, метод систематизации и обобщения литературы, логический метод, 
метод толкования правовых норм. 
В ходе проведенного исследования получены следующие результаты: 
рассмотрено понятие ролевого моделирования как метода научного познания, в 
частности, определено место моделирования в структуре криминалистической 
методологии, рассмотрены основные виды моделей, используемых в 
криминалистике и практике борьбы с преступностью, а также  психологические 
аспекты ролевого моделирования; определены сущность и методические 
основы ролевого моделирования при расследовании преступлений, а также 
особенности использования ролевого моделирования при подготовке кадров; 
изучены современные проблемы моделирования в криминалистике и 
следственной практике и предложены пути решения. 
Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы в 







Дадзеная дыпломная работа ўключае ўвядзенне, тры главы, восем 
раздзелаў, заключэнне, спіс выкарыстанай літаратуры. Аб'ём дыпломнай 
работы 69 стар., 62 крыніцы літаратуры.  
КЛЮЧАВЫЯ СЛОВА: МАДЭЛЯВАННЕ, СІСТЭМА, 
РАССЛЕДАВАННЕ, ЗЛАЧЫНСТВА, ПАВОДЗІНЫ, РОЛЕВАЕ 
МАДЭЛЯВАННЕ  
Аб'ектам даследавання ў дадзенай рабоце з'яўляецца ролевае 
мадэляванне, як метад.  
Прадметам даследавання дадзенай працы з'яўляюцца асаблівасці 
прымянення ролевага мадэлявання.  
Мэта даследавання – вывучыць асаблівасці ролевага мадэлявання ў 
следчай дзейнасці.  
У ходзе работы выкарыстоўваліся метады: параўнальнага аналізу, метад 
сінтэзу, метад сістэматызацыі і абагульнення літаратуры, лагічны метад, метад 
тлумачэння прававых нормаў.  
У ходзе праведзенага даследавання атрыманы наступныя вынікі: 
разгледжана паняцце ролевага мадэлявання як метаду навуковага пазнання, у 
прыватнасці, вызначана месца мадэлявання ў структуры крыміналістычнай 
метадалогіі, разгледжаны асноўныя віды мадэляў, якія выкарыстоўваюцца ў 
крыміналістыцы і практыцы барацьбы са злачыннасцю, а таксама псіхалагічныя 
аспекты ролевага мадэлявання; вызначаны сутнасць і метадычныя асновы 
ролевага мадэлявання пры расследаванні злачынстваў, а таксама асаблівасці 
выкарыстання ролевага мадэлявання пры падрыхтоўцы кадраў; вывучаны 
сучасныя праблемы мадэлявання ў крыміналістыцы і следчай практыцы і 
прапанаваны шляхі іх вырашэння.  
Атрыманыя ў ходзе даследавання высновы могуць быць выкарыстаны ў 
працэсе выкладання дысцыплін «Крыміналістыка», «Крымінальны працэс». 
 
   
